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netreAtt de lnfの事行主体一aNとpour Nの群
麟 猷
0。 はじめに
非人称構文の n etreハ蒟de lnfは,形容詞の表す評価が誰にとつてのものであ
るかを示すためにaNは五queの形も含む)または pour N ①を添えることがあ
る。どちらの場合もNはInfの表す事行主体だと普通解釈される。







(1∂n est facie´」%ゴde bs∞nvaincre.
(lD nestf面置e ρθ″乃ノde les∞nvaincre.
(20士n est capitalゴル伽壼どobtenir oe livre.∈habia,1979
(2D nestcapi回″ ぽ 滋 滋 ごob捷血 ce h鸞.価id。)
(3D nestloisi駄)J“′θttdergoter surlavaleur de cejugement.
(3D ttnest bisttb」″″励′θ tdergoter surlavaleur de cejugement.
本稿では、aとpourの比較対照を通して2つの構文が何を表しているのかを明ら
力ヽこしていきたい。










L)n a ache“desjoue協′Ⅸ′θ雄 農 あ
“
s′θ五角」監 師 e,1977)
K4b)n a ache“desjouets′οぽbspθ力治‐fbあsas′θ力お山  ∝町ne,197つ
(5al Paul(va+amve+bart+Se rend+reto―e) 」´乃土  (Cadiot,1991)
(5b)Paul eva+士arrive+part+士se rend十士retOurne)′θ″fbtt Gbid。)
移動動詞の後ろにaN,pour Nが来ることもある。Ilest an6 a Paris。と言つた場合、








であるが)ポー ルの代わりにコー ヒー をいれた」など複数解釈が可能である。
OalEne a htdu“籠′Pa滅










(7D Pauls'hst」hグJ″盟i lPaul Ь'instana a domirll cadiot,1991)
(7b)Paul s'itttaL′ο″ あ屁山 [PaulぎinsLLl bourdomirll tib五.)
(7Dではs'hshnerとa domirがひとまとまりになっているのに対し、C7b)で
はざinstanerとpOur domirの2つの事柄が表されている。




(8∂Je n'ai plus de galet´s口(an tib遍。)
t8b)Je ntd plus de galet′οars口観 Cibid.)
(9υ ttJe raiplus de dous´″多あ蔓prお∬口s Cbid.)
(9b)Je n'aiphs de clousノο″
“
  縫鍛 st ttid。)
18のではgaletはsucerの直臨 で、この場合eDのようにpourを用いる
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2.調査結果と用例の分析
上で見てきたaとpourの比較対照から、通etreハ崎 a N deIJ n etre A両
pOur N de lnfの違いは、事行主体Nと事行 de lnfの関際に対応すると考えられ
次のような仮定が立てられる。
酪 Att a N delnfでは事行主体が事行に密接に関わつているのに対し、n etre
鋤 pOur N de lnfでは:事行主生至壼笠に密接に関わつてはいなしヽ





まず遇etreAtt a Nde lnfの用例から分析をしたし、
(lo n est Яittcile aⅨ d闘客a燿た_二ど圏Sd'acqttscer publiquement a un
6h饉ssement‖quitradit meux que[[tout>tous H leurs 6checs deDuiS Cina
anLゞ souligne ropposant鈍o五IaVlinski.Catt mal≠touS les d6mentお
∝c通enねux,si rOTAN♂61argit,cbst aussi paroe que h Russie res"pettue





しているのは、この文脈が pour Nをツト除するということではなく、pour Nでは
なくaNを用いて表されたことによつて伝わるニュアンスである。以下の用例の
分析についても同様である③。
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(11)Ils ont remph“deux hstruments d'observatlon de Hubble par des
appareils beau∞up plus pefomants: le Nお1■os, spectrometre a haute
n6soluづon pemehnt dOobseⅣer h lumere produite par des astres bめs
61oign6s,et un ttectrographe,apparen d'analySe de h∞mposition chimique
des oo甲s“lestes a pa此■de hquene il est pOSdble a2x′sI加%詭И疵農
“
s de









s rnilittLs叩6山nt qu・叩艶s la p6riode des fenalsons,
moissons et les『田lds travaux au stand de t士du FЮnholz,les tirs reprendЮnt
a nouveau a leur uhme nomalle hndi27juinet,du hndi matin au samedia
耐 ,y oompns les tirs noctumese les op6ndbns se feront en ttd et petit














(19 SurtOut,Yves Joutta 6voque les d6poJamnso Enes commencent en maB
1942 pour atte血,機s宙わ,b uhmedetЮぉconvoおpar semame。lLes trois
premiett mois,il y avttt des volon能山Юs。On p nsttt partr dans un camp de
travailメUne inusion qui sttcЮule dёs le mois de Juillet.Voyant partir des trttns
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entles de mahdes,db面協,de vleiLrds,Yves Jol』h est fomel:In n%加dt










(10"Apartir du moment ot de tels∞nvOおhКnt∞nsutu6s,i n16tait plus
possble dlignorer le destin hal,d)s brs que ron faisdt partir des etres
lNDm:femmes,enfant,範皿ards,maladed dans un 6ねt phydque tel
qul週ne pouvait etre question pour eux de travaユ。1l n.6tttit plus possible
ρθ″ 此じJηembresぬρЛ ″aa ttliFmloI=gulenvoyer des gens a Drancv
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(1→Tandis que les Palestiniens et,pour des nlsons oppo“es,les cObn ju逃
esti血ent et“pё ent a lbn宙que les ac∞rds♂Osb obhgent lsraёl a se retirer"
de 85 a 90%"de h cittOrd田山∝℃up6e a rexoep伍on des∞bnies,des camps
dhires et des routes les desservant,dont le sort sera d6balhu phs tard,le





,quln est_n6cenire ρθぽ ″a」ide dire a面Ourdhui,est que les
a∝ords ne sttpulent nen de p“cis quant a 16tendue des red6pbねmentt Ou es
teritoires.Les d6Lils qui seront壼;goctts d6c uleront dlabord et avant tOut de











(16)"Dlun poht de vue 6∞nOmique,i est phs avanね鰺ux ρθIIr βあ力g de










(13)士∠α面翻 α口Q遇nttait phs pcsible dignorer qul■s pamlent versla mort.
(14)乃″・妥"コθ″加 ご口ρ2百″
i ntt江 phs possble rignorer qubnvoyer













③ 実際、われわれのインフォー マントは(10から(10の用例をpour Nで言い表
した文も容認している。
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